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Abstrak – Kuliner telah menjadi gaya hidup masyarakat. 
Kegiatan memasak menjadi rutinitas yang cukup penting 
dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa dijadikan sebagai 
hobi untuk mengisi waktu luang. Dewasa ini sudah banyak 
kumpulan resep makan yang bisa didapatkan di buku, 
majalah, maupun media informasi elektronik. Namun, 
sebagian besar informasi yang didapatkan terbatas pada 
pencarian menggunakan judul atau nama masakan saja. 
Dalam paper ini akan dibahas mengenai perancangan 
aplikasi berbasis mobile android yang diberi nama ‘eatzy’ 
untuk membantu pengguna mencari rekomendasi resep 
makanan dan minuman jika pengguna ingin membuat 
makanan atau minuman sendiri. Selain itu, pengguna bisa 
mendapatkan rekomendasi restoran jika pengguna ingin 
makan di luar, serta dapat mengetahui berbagai informasi 
lainnya, seperti nama restoran, lokasi restoran, dan rating 
restoran. 
 
Kata kunci: Aplikasi resep, aplikasi restoran, Rational 
Unified Process, RUP 
Abstract - Culinary has become a society lifestyle. Cooking 
activities become a quiet crucial routine in daily life, it also 
become as a hobby to fill spare time. Nowadays, there are 
already ton collection of recipes that can be found in books, 
magazines, and electronic information media. However, most 
of the information obtained is limited to searches that using 
particular title or name of the cuisine. This paper will discuss 
the design of an Android mobile- based application called 
'eatzy' to help users find recommendations for food and 
beverage recipes if the user wants to make their own food or 
beverage. In addition, users can get restaurant 
recommendations if users want to eat outside, and can find 
out various other information, such as restaurant names, 
restaurant locations, and restaurant ratings. 
 
Keywords: Recipe application, restaurant application, 
Rational Unified Process, RUP 
 
PENDAHULUAN 
Dunia kuliner di Indonesia maupun di negara lain telah 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kuliner 
telah menjadi gaya hidup masyarakat. Kegiatan memasak 
menjadi rutinitas yang cukup penting dalam kehidupan 
sehari-hari, juga bisa dijadikan sebagai hobi untuk  
mengisi waktu luang. Antusias masyarakat terhadap 
kuliner saat ini sangat tinggi karena makanan sekarang ini 
tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan gizi manusia 
semata tetapi telah menjadi suatu objek rekreasi yang 
dapat menghilangkan stres pekerjaan bagi sebagian 
masyarakat [1]. 
Dewasa ini sudah banyak kumpulan resep makan yang 
bisa didapatkan di buku, majalah, maupun media 
informasi elektronik. Namun, sebagian besar informasi 
yang didapatkan terbatas pada pencarian menggunakan 
judul atau nama masakan saja. Sering kali pengguna yang 
melakukan pencarian resep memiliki kesulitan untuk 
menentukan menu makanan yang akan dimasak. Dalam 
hal ini diperlukan aplikasi yang dapat melakukan 
pencarian resep melalui bahan-bahan masakan yang 
tersedia di dapur pengguna agar dapat memberikan solusi 
resep makanan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan 
yang ada. Pencarian berdasarkan bahan-bahan yang 
tersedia di dapur pengguna akan memberikan solusi yang 
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tepat. 
Android merupakan suatu sistem operasi yang 
berbasis Linux yag digunakan untuk ponsel pintar dan 
komputer tablet. Android memiliki berbagai keunggulan 
sebagai sistem operasi yang memakai basis kode 
komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka (open 
source) sehingga pengguna dapat bebas membuat aplikasi 
baru tanpa harus terbentur lisensi [2]. Dengan melihat 
kelebihan Android, dipastikan Andorid dapat membantu 
solusi dari permasalahan ini. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam paper ini akan 
dibahas mengenai perancangan aplikasi berbasis mobile 
android yang diberi nama ‘eatzy’ untuk membantu 
pengguna mencari rekomendasi resep makanan dan 
minuman jika pengguna ingin membuat makanan atau 
minuman sendiri. Selain itu, pengguna bisa mendapatkan 
rekomendasi restoran jika pengguna ingin makan di luar, 
serta dapat mengetahui berbagai informasi lainnya, seperti 
nama restoran, lokasi restoran, dan rating restoran. 
I. METODOLOGI PENELITIAN 
Penulis memperoleh data dengan melakukan riset 
secara langsung sehingga mendapatkan data-data yang 
baik dan benar dengan pengumpulan data sebagai berikut: 
Jenis Data : 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data primer adalah data yang dikumpulkan 
peneliti secara langsung dari objek penelitian yang diteliti. 
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan  
dan didapatkan melalui referensi buku-buku, jurnal, dan 
referensi lainnya yang berkaitan erat dengan kajian yang 
sedang diteliti 
Pengumpulan Data: 
Metode pengumpulan data yang akan  digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan 
data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan 
sebagainya [3]. Metode ini dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data-data dan dokumen resep. 
2) Studi Pustaka 
Studi kepustakaan merupakan langkah yang 
penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik 
penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian 
yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik 
penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan 
mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 
kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber 
kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, 
hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber- 
sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dll) [4]. 
Setelah penulis memperoleh kepustakaan yang relevan, 
maka segera disusun secara teratur untuk digunakan  
dalam penelitian. Melakukan pencarian bahan yang 
mendukung dalam penyelesaian masalah melalui, jurnal, 
buku-buku, internet, dan media informasi lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan 
dibahas. 
3) Studi Literatur 
Pada metode ini, penulis mencari dan mencoba 
perbandingan dengan studi yang sejenis dari beberapa 
penulisan di beberapa karya ilmiah. 
Deskripsi data: 
Data utama yang diperlukan untuk penerapan sistem 
ini adalah : 
1. Data Resep Makanan dan Minuman 
Data Resep Makanan dan Minuman adalah data 
yang berisi penjelasan secara rinci tentang resep makanan 
dan minuman. 
2. Data Restoran 
Data restoran adalah data yang berisi penjelasan 
secara rinci tentang spesifikasi restoran seperti nama 
restoran, alamat restoran, detail restoran, dan rating 
restoran. 
Metode Pengembangan Sistem 
Tahapan pengembangan sistem dalam perancagan 
aplikasi eatzy ini menggunakan metodologi Rational 
Unified Process (RUP), yaitu metode rekayasa sistem 
dalam proses pengembangan sistem dilakukan secara 
iteratif atau berulang [5]. Metode RUP menggunakan 
konsep Unified Modelling Language (UML) dalam 
metode perancangan sistem yang terdiri dari Use Case 
Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram. 
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Gambar 1. Metode Rational Unified Process 
 
Pada penelitian ini, peneliti melakukan dari tahap 
pemodelan bisnis (business modeling) sampai dengan 
tahap analisis dan desain sistem (Analysis and design). 
II. ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 
A. Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan alur kerja (workflow) 
atau kegiatan (aktivitas) dari sebuah sistem atau menu 
yang ada pada perangkat lunak. Activity Diagram juga 
digunakan untuk mendefinisikan urutan atau 
pengelompokan tampilan dari sistem / user interface 
dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah 
rancangan antar muka tampilan serta rancang menu yang 
ditampilkan pada perangakat lunak. 
Activity diagram harus digunakan sejajar dengan 
teknik pemodelan lainnya seperti diagram interaksi dan 
diagram State. Alasan utama di balik penggunaan diagram 
ini adalah memodelkan alur kerja di balik sistem yang 
sedang dirancang. Diagram ini juga berguna untuk 
menganalisis use case dengan menggambarkan tindakan 
apa yang perlu dilakukan dan kapan harus terjadi, 
menggambarkan sebuah algoritma sekuensial dan 
pemodelan sekuensial yang rumit dengan proses paralel. 
 
 
 
Gambar 2. Sequence Diagram Upload Rekomendasi Restoran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Activity Diagram Aplikasi entry 
 
Gambar 3. Sequence Diagram Mendaftarkan Akun 
 
 
 
 
Pengguna Sistem Admin 
[No] 
Akun Terdaftar? 
[Yes] 
Mencari Rekomendasi Resep 
Tampilan Rekomendasi Resep 
Beri Kritik dan Saran? 
[No] 
[Yes] 
Memberikan Kritik dan Saran 
Menerima Kritik dan Saran 
Tampilan Interaksi Chatroom 
Melakukan Interaksi Chatroom 
Mendaftarkan Akun 
Menampilkan Menu Utama 
Login 
Menyimpan Kritik dan Saran 
Melakukan Interaksi Pada Chatroom 
Tampilan Rekomendasi Restoran 
Menyimpan Rekomendasi Restoran 
Menyimpan Rekomendasi Resep 
Mencari Rekomendasi Restoran 
Mengupload Rekomendasi Restoran 
Mengupload Rekomendasi Resep 
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Gambar 4. Sequence Diagram Interaksi Chat Room 
 
B. Sequence Diagram 
Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan 
rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi 
antara objek. 
 
 
 
 
 
Gambar 6.. Sequence Diagram Upload Rekomendasi 
Resep 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Sequence Diagram Interaksi Chat 
Room 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Sequence Diagram Kritik & Saran 
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C. Class Diagram 
Class diagram menjelaskan macam-macam objek 
dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang 
terjadi.Class diagram juga menunjukan properti dan 
operasi terdapat dalam hubungan dengan objek. Class 
diagram membantu pengembang mendapatkan struktur 
sistem dan menghasilkan rancangan sistem yang baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Gambar Class Diagram 
 
D. Perancangan Antar Muka 
Pada bagian ini akan dibahas rancangan antar muka 
dari sistem yang akan dibangun. Ada 4 kelas antarmuka 
(interface) yaitu Form Sign Up, Form Login, Halaman 
Mencari Resep, dan Halaman Mencari Restoran. 
 
Gambar 9. Perancangan Form Sign 
Up 
 
 
 
Gambar 10. Perancangan Form Login 
 
 
 
Gambar 11. Perancangan Halaman Mencari Resep 
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Gambar 12. Perancangan Halaman Mencari Restoran 
 
III. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab 
sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perancangan Aplikasi Resep dan Rekomendasi 
Restoran “eatzy” Berbasis Mobile Android yang telah 
dibuat ini dapat membantu pengguna untuk mencari 
rekomendasi resep makanan dan minuman jika pengguna 
ingin membuat makanan. 
 
2. Perancangan Aplikasi Resep dan Rekomendasi 
Restoran “eatzy” Berbasis Mobile Android ini juga dapat 
digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan rekomendasi 
restoran jika pengguna ingin makan di luar. 
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